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VlI.
Mfte Fortsetzung
ü c h e r Z K a t a l o g s
der
2434. H.ctk 2 LauctiLäimo ?l^tre et voinmo
kio V I . c»,U8il itiueriä 8ui Villäodoueu8i8 lluuo 1782. toi.
> 2435. Alzheimer, Karl. Die Buchstabenschrift bei den
ältesten Cultur-Völkern. Würzburg 1860. 4. (Geschenk von
Herrn Professor TafrathShofer.)
2436. Anselm, Abt. Kg,ti8bou2 politica. Statisches
RegenSburg. Regensburg 1729. 4. (Geschenk des Herrn Cen-
tralpostkassierS von Schanhenbach.)
2437. Ansichten aus der Steiermark «. 11—18. Heft.
Graz. 4. (Geschenk von Herrn Hofrichter.)
2438. Bamberger Hof- Staats- und Stanbskalender-
Bamberg, 1800. 8. (Geschenk des Herrn Tasch.)
2439. Bayer, Dr. Karl. Armin, Deutschlands Be-
freier. Hof, 1860. 4. (Geschenk des Herrn Professors Taf-
rathshofer.)
2440. Bemühung der Obern-Pfalz, den Zorn des Pro-
fessors Gottsched zu besänftigen. Ohne Druckort 1750. 4.
(Geschenk des Herrn VikarS vr . Mcttenlei ter.)
2441. Dr. Brenner-Schäf fer , Medizinischer Volks-
aberglauben in einem Theile der Oberpfalz. Amberg 1861.
8. (Geschenk deS Hrn. Verfassers.)
2442. B r u n n er, Andr. 800. ^68«. LioZig, I.X.
iu Lxudiiz tutelaribuL. Uonacdü 1637. 12.
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2443. B tunner , P. Luitpold. Die Markgrafen von
Ronsberg. Augsburg 1860.4. (Geschenk deS Herrn Professors
Tafrathshofer.)
2444. Catalog, antiquar.-histor., der H. Golbstein'schen
Buchhandlung. Würzburg 1860. 8. (Geschenk d. Vorstandes).
2445. D o r fm ü l l e r, Karl Friebr. Ueber die Grundidee beS
Gottes Hermes. AugSburg 1860. 4. (Geschenk des Herrn
Professors Tafrathshofer.)
2446. Enthüllung des Aventin's.DenkmaleS. Von N.St. u.
P. D. Regensburg, 1861, 8. (Geschenk vom Festcomite.)
2447. Erbfolgeordnung in dem Vurggrafthum Nürnberg.
Berlin, 1778. (Geschenk des Herrn Dr. Mettenleiter.)
2448. Fechter. Politische Emancipation der Hand-
werker Basels. 1855. 8. (Geschenk beS Herrn Verfassers.)
2449. Fiebiger. Glückwunsch bey der Ankunft der Chur-
fürftin Maria Anna in München den 9. Iuly 1747. Fol.
2450. Fikentscher, Dr. Das Gymnasium in Nürnberg, be-
schrieben zu der hundertjährigen Iubelfeyer. Nürnberg 1826»
4. (Geschenk hes Herrn MotteS.)
2451. Friedrich. Heraldisches Ehrengedächtnuß von
1756. 12. (Geschenk vpn Herrn W immer.)
2452.Gack, Dr. G. Chr. Denkmal der Verehrung und Liebe
gegen Herrn Johann Christian Meinet, Stadtpfarrer und
emeritirten Decan zu Sulzbach bei der Jubelfeier seiner
50jährigen Pfarramtsführung. 1827. 8. (Geschenk von
Herrn PrimbS.)
2453. Gaisberger, I . , Zur Geschichte milder Stiftun-
gen im Lande ob der EnS. Linz, 1862. 8. (Geschenk des
Herrn Verfassers.)
2454. GieferS, Dr. W. E. Die Anfänge beS ViS-
thumS Paderborn. 1860. 4.
2455. Derselbe. Zur Geschichte der Burg Iburg und
der Stadt Driburg, 1860. 8.
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2456. Derselbe. Der Dom zu Paberborn. 1861, 8.
(Geschenke beS Herrn Verfassers.)
2457. St. Goar M. L. Frankfurter Bücher-Auktion.
Frankfurt a. M. 1860. 8. (Geschenk von Herrn PrimbS.)
2458. Grüße, I . G. Th. Dr. yibiL latiuuz. Dreä-
gen, 1861. 8.
2459. Groß-Hoffinger, v r . A . S . Leben, Wirken und
Tod Kaisers Franz I. Stuttgarbt, 1835. 8. (Geschenk
deS Herrn PrimbS.)
2460. Habinger, I . Ndreß-Buch von RegenSburg. Re<
genSburg, 1862. 8.
2161. Häut le, Dr. Ehr. Kleine Beiträge zur baierischen
LandeS- und Wittelsbachischen Familien-Geschichte. Augsburg,
1861. 8.
2462. Hocheder, Wolfgang. Die Lehre beS Platon
über die Achsendrchung bcr Erde. Aschaffenburg, 1860. 4.
(Geschenk beS Herrn Professors TafrathShofer.)
2463. Hoffmann, I . L. HannS Sachs. Sein Leben
und Wirken auS seinen Dichtungen nachgewiesen. Nürnberg.
1847. 12. (Geschenk von Herrn MotteS.)
2464. Hofrichter. Arabesken auS Steiermark. Graz
1861. 8. (Geschenk beS Herrn Verfassers.)
2465. Holland, vr . H., Geschichte der altdeutschen
Dichtkunst in Bayern. Regensburg. 1862. 8.
2466. Horn, Johannes. Ein Gesangbuch der Brüder
in Behemen. Nürnberg, 1564. 8. (Geschenk von Herrn
Hausmeister Heilmeier.)
2467. Hummel, Vernh.Fr. Compenbium beutscher Alter-
thümer. Nürnberg, 1788. 8. (Geschenk beS Herrn Wimmer.)
2468. Hunbt, Graf v. Kloster Scheyern. München,
1862. 4. (Geschenk beS Herrn Verfassers.)
2469. Jahresbericht über baS K. Lyceum, Gymnasium
und die lateinische Schule. RegenSburg, 1861j62, 4. (Ge-
schenk von Herrn Rektor Dr. KrauS.)
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2470. Jahresbericht über die K. KreiS-LandwirthschaftS-
unb GewerbS-Schule in RegenSburg 1861j62. 4. (Geschenk
des Herrn Rektors Wanbner.)
2471. Jahresbericht der k. Landwirthschafts- und Ge-
werbSschule zu Straubing. 1862. 4, (Geschenk des Herrn
Dr. Mettenleiter.)
2472. Kirchhofs und Wigand. Antiquarische« Bü-
cherlager. Febr. 1861. 8. (Geschenk von Herrn PrimbS.)
2473. Koch-Sternfelb, Ritterv. Bavern und Tirol in
kulturhistorischen Skizzen. München, 1861. 8. (Geschenk des
Herrn Verfassers.)
2474. Köhler, Ioh. Dav. Wöchentliche historische März-
Belustigung. Et. 1. bis 21. v. Jahre 1742. 1 St. Nr. 8.
v. 1733.1 St. Nr. 47 v. 1733. 4. (Gesch. b. Hrn. Pr imbS)
2475. Lalande, Nachrichten von I.»voi8ier'8 Leben
und Schriften. 8. (Geschenk v. Hrn. Baron v. Lochner.)
2476. Lempertz. M M . Lidliotkeea nistoriea. (Histor.
Kalalog) Bonn, 1861. 8. (Geschenk von Herrn PrimbS.)
2477. Leovrechting,Frhr.v. DaS Geschlecht derFrhrn.
von Sauerzapf. München, 1861. 8. (Geschenk deS Herrn
Verfassers.)
2478. LukaS, Iof. Geschichte der Stadt und Pfarrei
Cham. Landshut, 1862. 8. (Geschenk deS Herrn Stadt-
pfarrerS Ziegler.)
2479. Mauer, v. Bcschreibung der am 26. Juli 1834
durch Ungewittcr verursachten Verwüstung auf der Rhön.
Würzbmg, 1834. 8.
248N. Mayer, Dr. I . V., Schloß Falkenberg. Re-
gensburg, 186 l . 8. (Separat-Abbruck.)
2481. Meister, Hr., Die Temperatur beS Erdbodens
und der Erbe überhaupt. Freising, 1860. 4. (Geschenk des
Herrn Professors Tafrathshofer).
2482.Moojer, E. F. Zur Reihenfolge der alteren Bischöfe
Basels. Basel, 1860. 8. (Geschenk deS Herrn Verfassers.)
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2483. Mü l l e r , Ioh. N. Chronik der Stadt Hemau, neue
Folge und Schluß. Regensburg, 1861. (Geschenk vom Herrn
Verfasser.)
^. 2484. Mü l le r , Markus Ios. Einleitende Worte zur Feier
beS Geburtsfeftes Sr. Maj. des Königs Mai II., gesprochen
den 28. Nov. 1859 in öffentlicher Sitzung der l. Akademie
der Wissenschaften. München, 1859. 4.
2485. Neumann, K.W., Ios. Rud. Schuegraf. Viogr.
Skizze. Regensburg, 1861. 8. (Geschenk d. Hin. Verfassers.)
2486. Derselbe. Das Haus zum Pelikan. Regensburg
1862. 8. (Geschenk des H. Verfassers.)
2487. Derselbe. Die Dollinger Sage. Regensburg,
1862. 8. (Geschenk vom Herrn Verfasser.)
2488. Niedermayer, A. Das Mönchthum in V^u-
V2rieu. LandShut, 1859. 8.
2489. Nik l , W.P. Darstellung der Fehler und Gebrechen,
wodurch Athen seine Unabhängigkeit verlor. Neuburg a. D.
1860. 4. (Geschenk des Hrn, Professors Tafrathshofer.)
2490. Ostertag, Ioh. PH. Kurze Bemerkungen über das
menschliche Lebensziel, Regcnsburg, 1783. 4. (Geschenk von
Herrn Dr. Mettenleiter.)
2491. Prinzinge», Dr. August. Norikum und seine
Umgebung. Salzburg, 1861. 8.
2492. Quellen und Erörterungen zur bayerischen und
deutschen Geschichte. 2. Band. 2. Abtheilung. München,
1862. 8. (Geschenk der k. Kommission.)
2493. Quihmann, Dr. Anton. Die heidnische Reli-
gion der Baiwaren. Leipzig, 1860. 6,
2494. Rechenschaftsbericht, 22ster, deS Armenpflegschafts.
Rathes Regensburg. 1860)61. 4. (Gesch.des Vorstandes.)
2495. Reisenegger. Lob- und Trauerrede auf Iosepha
Maria Antonia, römische Kaiserin, am 15. Brachmonats 1767.
München. Fol.
2496.Roth, Dr. K. Kleine Beiträge zur deutschen Sprach-
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GeschichtS- und Ortsforschung. 13. und l4. Heft. München,
1860. I . A. Finsterlin. (Geschenk deS Herrn Verfassers).
2497. Rudharbt, Dr. G. Thomas. Erinnerungen an
I . G. v. Lori. München 1859. 4.
2498. Scheiger, I , Hochosterwih inKärnthen. Wien,
1860. 4. (Geschenk beS Herrn Verfassers.)
2499. Schematismus ber Geistlichkeit des BiSthumS Regens-
burg von 1861. 8. (Geschenk deS bischöfl. Ordinariats.)
2500. Schematismus der Geistlichkeit des BisthumS RegenS-
bürg von 1862. 8. (Geschenk des bischöst. Ordinariats.)
2501. Schinhammer, vr . Ioh. Eim. Die Seeschlacht bei
Lepanto. Stadtamhof, 1862. 4. (Gesch. deS Hrn. Versass.)
2502. Schreiber, Dr. Fr. A. W. Geschichte beS b. Her-
zogs Wilhelm V., des Frommen. München, 1860. Lentner 8.
2503. Schreiber, Dr. Frz. Ant. Mai Emanuel, Kurfürst
von Bayern. München, 1861. Fleischmann. 8.
2504. Schwäbl, Fr. X. Lebensskizze des H. I . v. Hecken-
staller. Landshut 1833. 8. (Geschenk des Herrn Primbs.)
2505. Stänglmayr, vi-. Historisch-chronologische No-
tizen über die Schwefelquelle zu Abbach. RegenSb., 1862. 12.
2506. Ste ind l , Lic. Bar, von Gleichen'sches Legat.
Nachricht ber Vertheilung. Regensburg, 1807. 4. (Geschenk
des Herrn Dr. Mettenleiter.)
2507. Steiner, Dr. (^ oäex iuLcriptjouum roman^um
vanudii et kdem. 4. Th. 2. u. 3. Heft. Seligenstadt, 1860. 8.
2508. Streber, Franz. Ueber die sog. Regenbogen-
Schüsselchen. 2. Abth. mit l0 Tafeln Abbildungen. München,
1860 und 1861, 4.
2509. Stü lz , Iobok. Zur Geschichte der Herren und
Grafen von Schaunberg. Wien, 1862. 4. (Geschenk deS
Herrn Verfassers.)
2510. Tagblatt, RegenSburger für 1860 und 1861.
2511. Thon-Dit tmer, Gottl. Freiherr». Antrittsrede
bei seiner Installation als rechtskundiger Bürgermeister der
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KreiShauptftabt RegenSburg am 14. November 1836. (Ge-
schenk deS Vorstandes.)
2512. UngeltS - Ordnung, ernwerdte, der oberen Pfalz.
München 1694. 8.
2513. Verzeichniß der Bücher, Handschriften «., auS
dem Nachlaß deS Frciherrn v. Kreß, Nürnberg 1861. 8.
(Geschenk deS Herrn Primbs.)
2514 Verzeichniß der sämmtlichen Landgerichts-Assessoren
und Untersuchungsrichter von Bayern. 1860. (Geschenk
des Vorstandes.)
2515. Vetter, Conr. Römisches Martyrologium. Mün-
chen, 1704. 4. (Geschenk von Herrn Tasch)
2516. Vol lmer, A. I . Gudrun. Leipzig,. 1845.
8. (Geschenk des Herrn Buchbinders Erich.)
2517. Warmuth, Richard, Gedichte. Festgabe zu
dem breihundertjährigen Jubiläum der Universität Jena.
Jena, 1859. 8. (Geschenk von Herrn Primbs.)
2518. Weigel, Geschichts - Geschlechts- und Wappen-
kalender Nürnberg, 1743. 8. (Geschenk des Herrn MotteS.)
2519. Weininger, H, Die Waffensammlung deS histor.
Vereines. Regensburg 1862. 8. (Separat-Abbruck.)
2520. Derse!lbe. Fremdenführer durch Regensburg. Ne-
genSburg, 1863. 12.
2521. Wi ld, Peter. Geschichte der Stenographie. Passau,
1860. 4. (Geschenk des Herrn Professors Tafrathshofer,)
2522. ^Voo8,O. 6dri8t. ve Anmi» plumdeis veterum
Ilomanoi-um. I^iMae, 1769. 4. (Gesch. d. Hrn. Primbs.)
2523. Ncuffcr, W. Einige Worte dcr Aufklärung
über den Stand der heimischen Donau-Dampfschifffahrt.
Regensburg. 1862. 4.
2524. Xeuium ÄUßurialß O»rolo VII . prima ^»nuarii
1744 odlatum. NatiLbonae, lo!.<
2525.Ii eg le r. Die Gesellschaft zur Beförderung der Seiden-
zucht. RcgenSburg, 1860.8. (Geschenk d. Hrn. Verfassers.)
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